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ABSTRAKSI 
 
 
Di dalam suatu perusahaan antara pemilik modal dan manajemen  
kebanyakan terjadi konflik kepentingan, dimana manajemen dan pemilik 
masing-masing memiliki tujuan yang berbeda. Konflik kepentingan menjadi 
semakin meningkat karena pemilik tidak dapat memonitor aktivitas 
manajemen untuk memastikan bahwa manajemen telah bekerja sesuai 
dengan keinginan pemegang saham. Hal tersebut dapat dilakukan oleh 
manajemen karena terdapat asimetri informasi dalam suatu perusahaan, 
dimana manajemen mempunyai lebih banyak informasi mengenai kapasitas 
diri, lingkungan kerja dan perusahaan dari pada pemilik modal. Penelitian 
ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh asimetri 
informasi terhadap manajemen laba dan mendapatkan bukti empiris tentang 
pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba dengan 
menggunakan data laporan keuangan yang digunakan adalah perusahaan 
manufaktur yang sudah go public dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
selama periode 2005-2006. 
Populasi penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan sampel diambil dengan menggunakan 
purposive sampling method yang berjumlah 52 perusahaan manufaktur yang 
memenuhi beberapa kriteria. Periode pengamatan penelitian ini adalah 
tahun 2005 dan tahun 2006. Model analisis yang digunakan adalah regresi 
linear berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa asimetri informasi 
mempunyai pengaruh signifikan terhadap manajemen laba karena memiliki 
nilai thitung (2,473328) lebih besar dari ttabel (1,980) atau nilai signifikansi di 
bawah 5% yaitu 0,0177 atau 1,7%. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh 
terhadap manajemen laba karena memiliki nilai thitung (1,003566) lebih kecil 
dari ttabel (1,980) atau nilai signifikansi di atas 5% yaitu 0,3216 atau 32,16%. 
 
Kata Kunci: Asimetri Informasi, Ukuran Perusahaan, Manajemen Laba. 
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INFLUENCE INFORMATION ASYMMETRY AND COMPANY SIZE 
OF THE EARNINGS MANAGEMENT ON MANUFACTURING 
COMPANIES IN INDONESIA STOCK EXCHANGE 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
  Within a company between owners of capital and management 
most of a conflict of interest, where management and owners each have 
different goals. Conflict of interest be increased because the owners can not 
monitor management activities to ensure that management has been 
working in accordance with the wishes of shareholders. This may be done 
by the management because there is asymmetry of information in a 
company, where management has more information about the capacity of 
self, work environment, and the company from the owners of capital. This 
study aims to obtain empirical evidence about the impact of information 
asymmetry on earnings management and obtain empirical evidence about 
the influence of company size on earnings management by using financial 
reporting data used are manufacturing companies that are going public and 
listed on the Indonesia Stock Exchange during the period 2005-2006. 
 This study population is all the manufacturing companies listed in 
Indonesia Stock Exchange, and the samples taken by using purposive 
sampling method, amounting to 52 manufacturing companies that meet 
several criteria. Observation period of this study is the year 2005 and year 
2006. Analysis model used was multiple linear regression. 
  The results showed that the asymmetry of information has a 
significant influence on earnings management because it has a value tcount 
(2.473328) is greater than ttable (1.980) or a significance value below 5% is 
0.0177, or 1.7%. Company size has no effect on earnings management 
because it has a value tcount (1.003566) is smaller than ttable (1.980) or the 
value of significance above 5% is 0.3216, or 32.16%. 
 
Keywords: Information Asymmetry, Company Size, Earning Management. 
